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1  Ce récit de la campagne d’Ecosse de 1296 existe dans une version anglo-normande (sept
manuscrits,  dont  trois  seulement étaient  connus jusqu’à  présent)  et  une traduction
anglaise  plus  tardive.  On  trouvera  dans  l’article  la  présentation  du  texte  et  de  la
tradition, ainsi que l’édition établie d’après le ms. London, B.L. Add. 32097, collationné
sur les autres témoins.
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